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日本晴乳類学会 2003年度大会 岩手大学 2003年 10月
偶蹄自における粗略機構の機能形態学的比較
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Genetic andmorphological variations of various mammalian 
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類学的検討 酒井幸子 F 高野 愛，木村 JI真平，押田龍夫，遠藤秀
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Son，林 良博，浅川満彦
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動物園の未来像
生物科学 55 (3): 129. 
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学術の異様な変貌、そして動物園への期待
































































を定量的に基準化する D また三次元デジタイザーやマイクロ CT
スキャンによる計測ポイントの三次元座標化も併せて行う o さら









































































に関する基礎的研究を発表し (Endo et al.， 2002A， 2001 G; 







































































































































Short lateral facial length 
Zygomatic width 
Least breadth between the orbi ts 
Greatest neurocranium breadth 
間edian palatal length 
Length from Basion to Staphylion 
Dental length 
Greatest palatal breadth 
Greatest mastoid breadth 















Length from the condyle 
しengthfrom the angle 
Length from the Infradentale to 
aboral border of the alveolus 
Height of the vertical ramus 
Height of the mandible at M1 
3.External 
Head and body Length 
Ta i I Length 
しengthof the Hind Food 

































































































































T h i s r e s e a r c h p r 0j e c t t i e d t 0 xa m i n e n 0t 0n I y p.h Y I 0 9e n e t i c 
relationships but also the morphological adaptation in the 
sciuridae species that has been diversified in Indochinese and 
Sunda-Shelf Regions. Especially we detailed the red-cheeked， 
gray-bellied and black giant squirrels with many specimens in 
natural history museums. The three species showed the 
c 0 m p I i c a t e d p a t er ns0 f t h e m 0 r p h 0 I 09 i c a I a d a p t a ti 0 n s . W e 
confirmed the change of the orbit positions， the elongation of 
t h e s p I a n c h n 0cra i u m，th e 0s t e 0 m e t r i c a I vari a t i 0n0f t h e r 0wo f
the teeth that have been influenced by the adaptation of diet in 
each population. We also suggest that the angle of the 
neurocranium has been changed for the ventrally visual sense 
from branches in arboreal species and populations.γhe results 
are important since the works have dealt with the diversified 
adaptational patterns in the sciuridae species of Indochinese 
and Sunda-Shelf Regions. The comp判li同ca針te凶d pro 凶bl同ems of the 
ad aptati o，n 
projects on the subjects in the future. 
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